











例えば HRV の中の遅い(0.04–0.15 Hz)成分と速い(0.15–
0.40 Hz)成分の比(LF/HF)は交感神経系の緊張を評価する
指標と考えられている。 






ばれる運動が 1980 年代以降盛んになり、GUI フレーム
ワークを含んだ高度な開発環境が有志の手で供給される
ようになった。今回、オープンソース開発環境を用いて
GUI 心電図 RR 間隔解析ソフトウェアを開発したので報
告する。 
 













用い、VC10(日本光電)によって 0.08–100 Hz のバンドパ
スフィルタをかけた。帯域制限した信号を 500 Hzでサン
プリングしハードディスクに保存した。被験者に軽い精




【結果】旧式(2007 年モデル)の Macintosh コンピュータ
(Apple iMac, Intel Core2Duo, 2.0 GHz, dual core × 1)や
Windows タブレット(Acer W3-810fp, Intel Atom Z2760, 
1.5 GHz, dual core × 1)を用いても、12 分間のデータの
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